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Tuhan adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku
Ia menuntunku ke air yang tenang
dan membaringkanku di padang yang
berumput hijau
(Mazmur 23)
Dalam sgala perkara, Tuhan punya rencana
yang lebih besar dari semua yang terpikirkan
Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat
Sbab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan
Ku tak akan menyerah pada apapun juga
sebelum ku coba semua yang ku bisa
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu
hatiku percaya Tuhan punya rencana
Disaat ku tak melihat-Mu, ku tetap percaya
Kau selalu tahu yang perlu Kau lakukan bagiku
disaat ku merasa jauh, ku tetap percaya
Kau selalu tahu saatnya tuk bertindak bagiku
Kau bekerja dengan cara yang ajaib dan tak terduga di pikiranku
untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu
Kupersembahkan karya ini untuk-Mu, TUHAN YESUS KRISTUS
Kedua orang tuaku tercinta,
kakakku yang selalu memberikan motivasi
Teman-teman Fakultas Hukum yang senantiasa membantu,
Dan semua teman dan sahabatku yang tercinta,
Serta seluruh civitas akademika
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Name : Norita Palita Silalahi
Title : The Effectiveness of Supervision by Medicine and Food Supervisory
Institution (BPOM) on the Circulation of Traditional Herbs Containing
Medicine Chemical Compounds Circulated in Yogyakarta.
This legal writing entitled the Effectiveness of Supervision by Medicine
and Food Supervisory Institution(BPOM) on the Circulation of Traditional Herbs
Containing Medicine Chemical Compounds Circulated in Yogyakarta. The
problem emerged was how traditional herbs containing medicine chemical
compounds of which had been prohibited but still circulated and what barriers
faced by Medicine and Food Supervisory Institution in the implementation of its
supervisory, thus in the case of there is a fault or violation conducted by the
businessmen and bring suffer to the consumers, thus this legal writing intended to
comprehend the mechanism of supervision conducted of Medicine and Food
Supervisory Institution(BPOM) on traditional herbs containing medicine chemical
compounds and to comprehend the legal protection to the society in the case of
violation towards their rights as consumers. The type of this legal research was
empirical legal research. The method of analysis used in this research was analysis
by comprehending and arranging sentences of which had been systematically
collected, meanwhile for the reasoning process in drawing conclusion it used
inductive reasoning method. The result of this research was traditional herb
containing medicine chemical compounds which had been prohibited is
appropriate to the Regulation of Minister of Health Number
246/Menkes/Per/V/1990 in Chapter VIII of Article 39 and Article 40 on
Prohibition in Traditional Herb Industry. By reason principally traditional herb
containing medicine chemical compounds results side effect that harms the
consumers’ health. In addition it should be given sanction to the businessmen
violating the existing regulation.
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